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POVZETEK 
V diplomskem delu so opredeljeni sistem prispevkov za socialno varnost v Sloveniji in 
pravice, pridobljene na podlagi plačevanja prispevkov za socialno varnost. Primerjani so  
slovenski sistem in socialne pravice ter sistema socialne varnosti v Avstriji in na 
Madžarskem. Opredeljene so podobnosti med temi tremi državami, kakor tudi razlike, 
prednosti in slabosti.  
Za raziskovanje so bile uporabljene različne metodologije: deskriptivna metoda 
(proučevanje pojava na podlagi opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega 
pojasnjevanja), komparativna metoda (proučevanje na podlagi primerjanja dejstev, 
odnosov in procesov z namenom odkrivanja podobnosti, razlik, prednosti in slabosti), 
študija primera (pristop k raziskovanju procesov in postopkov s pomočjo proučevanja 
posameznih primerov) in eksplorativna ali povezovalna metoda (spoznavanje nekega 
področja in njegove problematike). 
Med raziskovanjem je bilo ugotovljeno, da med državami ni večjih razlik pri prispevkih za 
socialno varnost. Obstajajo manjše razlike, ki pa drastično ne vplivajo na pravice in 
ugodnosti, ki jih uživajo zavarovanci na podlagi plačevanja prispevkov.  
Pokazale so se manjše težave pri pridobivanju informacij. Pisnih virov je izredno malo 
oziroma skoraj nič, še posebej v primeru drugih dveh držav. Prav tako je bilo težko priti do 
kontaktov, ki bi zagotovili verodostojne informacije, vendar se je na koncu skoraj za vsa 
raziskovalna vprašanja našel odgovor.  
Spoznanje ob zaključku diplomskega dela je bilo, da so v vsaki državi prednosti in slabosti 
ter da bi vsaka država lahko nekaj prevzela od druge. 
Ključne besede: prispevki za socialno varnost, socialne pravice, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni, starševsko varstvo, brezposelnost 
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ABSTRACT 
SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION IN SLOVENIA IN COMPERISON WITH 
AUSTRIA AND HUNGARY 
In the bachelor’s thesis, the system of social security contributions in Slovenia and the 
rights acquired on the basis of the payment of social security contributions are defined. 
Slovenian system and social rights and the social security system in Austria and in Hungary 
are compared. The similarities of these three countries are defined, as well as differences, 
advantages, and disadvantages. 
Different methodologies were used for the research: the descriptive method (studying of 
the phenomenon based on describing the facts, relationships, and processes without any 
sample explanation), the comparative method (studying on the basis of the comparison of 
facts, relationships and processes with the purpose of discovering similarities, differences, 
advantages, and disadvantages), the case study (an approach to studying the processes and 
procedures by means of studying of individual cases), and the exploratory or integrative 
method (being acquainted with an area and its issues). 
In researching the topic of the bachelor’s thesis, it was ascertained that there were no 
significant differences in social security contributions between those countries. There are 
some minor differences. However, they do not affect the rights and benefits, enjoyed by 
the insured persons on the basis of contributions, drastically. 
Within the framework of researching this topic, minor difficulties in obtaining information 
occurred. There are very few or almost no written sources, especially in the case of Austria 
and Hungary. It was also difficult to find people who would provide credible information. 
In the final analysis, however, almost all research questions were answered accurately. 
The finding at the conclusion of the bachelor’s thesis was that in every country there are 
advantages and disadvantages and that each country could learn or assume something 
good from the other two countries. 
Keywords: social security contributions, social rights, pension and disability insurance, 
health insurance, occupational injury and occupational disease insurance, parental care, 
unemployment 
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1 UVOD 
Ustava Republike Slovenije določa, da je Slovenija socialna država, kar pomeni, da svojim 
državljanom zagotavlja socialno varnost v različnih življenjskih situacijah.  
V Sloveniji sta dve skupini zavezancev, ki plačujeta prispevke za socialno varnost, in sicer 
delavci in delodajalci. Imamo še posebne skupine, za katere veljajo drugačna pravila 
plačevanja prispevkov za socialno varnost, to so samozaposleni, družbeniki, kmetje, 
prejemniki dohodkov iz pogodbenega dela in prejemniki avtorskih honorarjev. 
V Sloveniji imamo opredeljene štiri skupine prispevkov, in sicer prispevek za zaposlovanje, 
prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki se deli na prispevek za bolezni in poškodbe zunaj 
dela, prispevek za primer poškodbe pri delu in poklice bolezni, prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter prispevek za starševsko varstvo. Iz vsakega prispevka izhajajo 
različne pravice, ki naj bi brezpogojno pripadale vsakemu zavarovancu. 
Plačevanje socialnih prispevkov je v Sloveniji obvezno, plačujejo pa se iz bruto dohodka, kar 
predstavljajo plače, pa tudi stimulacije, razne bonitete, povračila stroškov v zvezi z delom 
itd. Prispevki za socialno varnost se v Sloveniji plačujejo tudi od regresa. Osnova za 
plačevanje prispevkov je v Sloveniji za vse enaka, odvisna je le od tega, kdo je naslovnik 
plačevanja prispevkov. Prispevne stopnje so v Sloveniji odvisne od tega, kdo plačuje za 
posamezni prispevek, določene so za vsak prispevek posebej.  
Tudi v Avstriji in na Madžarskem sta dve skupini zavezancev: delavci in delodajalci. V obeh 
državah pa so prav tako posebej obravnavani samozaposleni. V Avstriji pod posebno 
skupino spadajo še upokojenci, splošni davčni prihodki in drugi prihodki, pod kar se štejejo 
dohodki iz premoženja in sredstev ter drugi nepovezljivi prihodki. 
V Avstriji so štiri skupine prispevkov za socialno varnost, to so: prispevek za zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za nezgodno zavarovanje (obsega poškodbe na delu), prispevek za 
pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. Iz vsakega prispevka izhajajo 
določene pravice. Madžarska ima tri skupine prispevkov za socialno varnost, in sicer 
prispevek za zdravstveno zavarovanje (deli se na prispevke, prispevane v naravi, in 
prispevke, prispevane v denarju), prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za 
zaposlovanje.  
V Avstriji je plačevanje prispevkov obvezno, osnova pa izhaja iz dohodka iz zaposlitve, 
prihodkov iz poslovnih dejavnosti, prihodkov iz ostalih dejavnosti in storitev v naravi 
(službeni avto). Na Madžarskem je plačevanje prispevkov prav tako obvezno, plačujejo se 
iz dohodka iz zaposlitve, prihodkov iz poslovnih dejavnosti in prihodkov iz občasnih 
dejavnosti.  
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Stopnje, ki so prispevane za prispevke socialne varnosti, so v Avstriji odvisne od tega, kdo 
prispevek plačuje; delodajalec ali delavec, medtem ko je stopnja za delavce odvisna še od 
položaja delavca in od tega, ali zaposleni prejema minimalno mesečno plačo. Tudi na 
Madžarskem je prispevna stopnja odvisna od tega, kdo prispevek plačuje, delavec ali 
delodajalec.  
Problem, obravnavan v diplomskem delu, so prispevki za socialno varnost v Sloveniji v 
primerjavi z Avstrijo in Madžarsko. Teoretično smo predstavili prispevke za socialno varnost 
v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem, jih med seboj primerjali ter iskali podobnosti in 
razlike, prednosti in slabosti. Primerjali smo tudi prednosti in slabosti ter podobnosti in 
razlike med pravicami, ki izhajajo iz naslova prispevkov za socialno varnost. 
Namen diplomskega dela je primerjati prispevke za socialno varnost v Sloveniji z drugimi 
izbranimi članicami Evropske unije, to sta Avstrija in Madžarska, ter ugotoviti, ali obstajajo 
razlike v prispevkih za socialno varnost in pravicah, ki izhajajo iz posameznih prispevkov. 
Namen je bil ugotoviti tudi, katera iz med izbranih treh držav ima najbolj ugodne razmere 
za življenje prebivalcev na podlagi prispevkov za socialno varnost. 
Cilji diplomskega dela so: 
1. opredeliti pojem prispevek za socialno varnost v posamezni državi; 
2. opredeliti pravice, ki izhajajo iz prispevkov za socialno varnost v posamezni državi; 
3. ugotoviti razlike med državami; 
4. ugotoviti, kaj te razlike prinašajo; 
5. ugotoviti prednosti, slabosti, podobnosti in razlike v plačevanju prispevkov za 
socialno varnost; 
6. podati končne ugotovitve na podlagi primerjave med državami. 
Glede na dane podatke in opravljeno raziskavo so bile postavljene tri hipoteze. 
1. V Avstriji so najbolj ugodne razmere za zavarovance glede na drugi dve državi. 
2. Madžarska ima zaradi nižjih stopenj prispevkov za socialno varnost posledično 
slabše pravice, ki izhajajo iz naslova prispevkov za socialno varnost, v primerjavi z 
drugima državama. 
3. Med Avstrijo in Madžarsko so razlike v prispevkih za socialno varnost večje kot med 
Slovenijo in Avstrijo. 
V diplomskem delu smo primerjali prispevke za socialno varnost v Sloveniji, Avstriji in na 
Madžarskem, za ta namen smo uporabili naslednje metode: 
1. deskriptivno metodo: proučevanje na podlagi opisovanja dejstev, odnosov in 
procesov, brez vzročnega razlaganja; 
2. komparativno metodo: proučevanje na podlagi primerjanja dejstev, odnosov in 
procesov z namenom odkrivanja podobnosti, razlik, prednosti in slabosti; 
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3. študijo primera: pristop pri raziskovanju procesov in postopkov s pomočjo 
proučevanja posameznih primerov; 
4. eksplorativno ali povezovalno metodo: s to metodo se spozna neko področje in 
njegovo problematiko. 
Na tem področju je že bilo opravljenih nekaj raziskav, vendar med seboj še niso bile 
primerjane Slovenija, Avstrija in Madžarska.  
Delo je razdeljeno na več poglavij. V vsakem poglavju so opisani prispevki za socialno 
varnost v posamezni državi, skupine prispevkov za socialno varnost, zavezanci, ki plačujejo 
prispevke za socialno varnost, in stopnje, po katerih se plačujejo prispevki za socialno 
varnost. Razdelane in opisane so tudi pravice, ki izhajajo iz naslova prispevkov za socialno 
varnost. V končnih poglavjih so opisane tudi prednosti, slabosti, podobnosti in razlike med 
prispevki za socialno varnost med tremi državami, opisane so tudi prednosti, slabosti, 
podobnosti in razlike med pravicami, ki izhajajo iz naslova prispevkov za socialno varnost, 
med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. 
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2 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST V SLOVENIJI 
Socialna varnost je v Sloveniji določena že v Ustavi Republike Slovenije, v 2. členu, ki določa, 
da je Slovenija pravna in socialna država. To pomeni, da država svojim državljanom oziroma 
zavezancem omogoča sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemni pomoči. 
Uresničevanje pravic je za državljane določeno v različnih zakonih.  
Kdo so zavezanci za plačilo prispevkov, katere so vrste prispevkov, osnove, ki so določene 
za plačevanje prispevkov, in kateri so pogoji zavarovanja, določajo naslednji zakoni: 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ,  
 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1, 
 Zakon o urejanju trga dela – ZUTD. 
Načine plačevanja prispevkov za socialno varnost in stopnje določajo naslednji zakoni: 
 Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV, 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ. 
Tudi v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) so omenjeni prispevki za socialno varnost.  
Zavezanci za plačilo prispevkov morajo predložiti obračune, ki morajo vsebovati resnične, 
popolne in pravilne podatke. Za uresničevanje pravic socialne varnosti pa je pomembno, 
da so redno zagotavljana finančna sredstva obveznega socialnega zavarovanja. To pomeni, 
da zavezanci za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki zavarovancu izplačujejo dohodek, 
prispevke za socialno varnost tudi redno plačujejo (Finančna uprava republike Slovenije, 
2017). 
Delež prispevkov za socialno varnost je v davčni blagajni največji ali pa se uvršča takoj za 
deležem, ki ga v davčno blagajno prinašajo davki na blago in storitve. Namen prispevkov je 
financirati ukrepe socialne varnosti, zato lahko govorimo o sistemu socialnega zavarovanja. 
Sistem socialnega zavarovanja se financira s prispevki, ki so obvezni. Pravice, pridobljene 
na podlagi zavarovanja, pa naj bi brez pogojev pripadale vsem zavarovancem (Klun & 
Jovanović, 2016, str. 96). 
V Sloveniji, imamo štiri skupine prispevkov za socialno varnost, in sicer (Zakon o prispevkih 
za socialno varnost (ZPSV), Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 
3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. 
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US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1, 
1. člen): 
 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje, 
 prispevek za starševsko varstvo, 
 prispevek za zaposlovanje. 
2.1 ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 
Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika 
Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi zavezanci (v 
nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17, 65/17 in 28/19), z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 
– ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-
C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 
36/19), z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, 
št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) in z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1, Uradni list RS, št. 107/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 
59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C). 
2.1.1 Plačevanje prispevkov za osebe v delovnem razmerju – zavarovance 
V delovnem razmerju imamo dva zavezanca za plačevanje prispevkov za socialno varnost. 
Zavezanci za plačevanje prispevkov zavarovanca so delavci sami – tisti, ki so v delovnem 
razmerju, delodajalci pa so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca. 
V Sloveniji poznamo bruto sistem dohodkov, kar pomeni, da ima upravičenec pravico do 
dohodka pred plačilom davkov in prispevkov. Z zakonom pa je dana obveznost izplačevalcu 
dohodka, da dohodka, ki pripada upravičencu, ne izplača v polnem (bruto) znesku, ampak 
je ta dohodek zmanjšan za določen znesek davka in prispevkov, ter ga plača v imenu 
upravičenca. Upravičenec do dohodka tako neposredno prejme (oziroma mu je izplačan na 
njegov račun) dohodek, zmanjšan za znesek davka in prispevkov. Delavci plačujejo 
prispevke za socialno varnost iz bruto plače in bruto nadomestila plače za čas odsotnosti z 
dela. To pomeni, da delavci ne dobijo izplačane bruto plače, ampak prejmejo neto plačo. 
To je plača po odštetih plačanih prispevkih za socialno varnost in po odšteti akontaciji 
dohodnine, ki jo je delavec dolžan plačevati (FURS, 2018a). 
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2.1.2 Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem 
razmerju 
Osnova je enaka za vse prispevke in je odvisna od tega, kdo plačuje prispevke (Klun & 
Jovanović, 2016, str. 96). 
Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 144. člena ZPIZ-2 je plača oziroma 
nadomestilo plače tako kot vsi drugi prejemki, ki izhajajo iz delovnega razmerja. V osnovo 
so vključene tudi bonitete in povračila stroškov v zvezi z delom, izplačana v denarju, bonih 
ali v naravi (144. člen ZPIZ-2).  
Po ZPIZ-2 pri osnovi za plačevanje prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem 
razmerju poznamo tudi izjeme, in sicer se prispevki plačujejo od (144. člen ZPIZ-2):  
 zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil 
stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina; 
 zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca in 
od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina;  
 zneska regresa za letni dopust, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. 
Najnižja osnova za obračun prispevkov je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane mesečno (144. člen ZPIZ-2). 
2.1.3 Stopnje prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 
Stopnje prispevkov, ki se plačujejo za socialno varnost, so razdeljene glede na to, kdo 
prispevke plačuje, in glede na to, za katero vrsto prispevka se plačuje.  
Tabela 1: Prispevki delojemalcev 
Vrsta prispevka Odstotki 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,36 % 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 
Prispevek za zaposlovanje 0,14 % 
Skupaj 22,10 % 
Vir: FURS (2018b) 
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Tabela 2: Prispevki delodajalcev 
Vrsta prispevka Odstotki 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  8,85 % 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje  6,56 % 
Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni  
0,53 % 
Prispevek za starševsko varstvo  0,10 % 
Prispevek za zaposlovanje  0,06 % 
Skupaj 16,10 % 
Vir: FURS (2018a) 
2.1.4 Oprostitve od plačevanja prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju 
Za osebe v delovnem razmerju obstajajo določene oprostitve, ki jih lahko zavarovanci 
uveljavljajo ob določenih pogojih. 
2.1.4.1 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 
Delodajalci lahko za delavce, ki so prvič zaposleni in še niso dopolnili 26 let, uveljavljajo 
vračilo prispevkov. Višina oprostitve za prvo leto zaposlenosti znaša 50 %, za drugo leto pa 
znaša 30 % za delavce v delovnem razmerju. V enaki višini vračilo prispevkov velja tudi za 
matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. Eden izmed pogojev je tudi ta, da se 
delavec zaposli za nedoločen čas in ostane zaposlen najmanj dve leti (FURS, 2018a). 
S pravilnikom o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev je določeno, na 
kakšen način se prispevki vračajo. Oprostitev se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 
2.1.4.2 Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za osebo, mlajšo od 30 let 
Delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z osebo, ki je v času sklenitve 
pogodbe mlajša od 30 let, je oproščen plačila prispevkov za socialno varnost v celoti, in sicer 
za obdobje 24 mesecev. Prav tako velja pogoj, da mora biti oseba, s katero delodajalec 
sklene pogodbo, na zavodu za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba najmanj tri 
mesece (FURS, 2018a). 
Za osebo, ki jo delodajalec zaposli, je pomembno, da je v času sklenitve pogodbe mlajša 
od 30 let, delo pa lahko opravlja tudi kasneje, v primeru, da v danem času 24 mesecev 
preseže starostni pogoj. Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost lahko 
delodajalec uveljavlja tudi kasneje, če so bili pogoji izpolnjeni v času sklenitve pogodbe 
(FURS, 2018a).  
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2.1.4.3 Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce 
Delodajalci so v primeru, da je zavarovanec že dopolnil 60 let, oproščeni 30 % plačila 
prispevkov za socialno varnost. Oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost v višini 
50 % velja za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoj za pridobitev predčasne pokojnine. Del 
prispevka, ki je plačila prispevkov oproščen, plačuje Republika Slovenija (FURS, 2018a). 
V primeru, da delavec izpolnjuje starostni pogoj, ki je določen v Zakonu o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju, je delodajalec oproščen plačila prispevkov za socialno varnost 
v višini 50 %, prav tako pa velja pogoj, da mora biti zavarovanec zaposlen pri delodajalcu in 
ne sme presegati starosti 60 let. Ko zavarovanec preseže starost 60 let, se višina oprostitve 
zmanjša, delodajalec pa je upravičen plačila prispevkov za socialno varnost le še v višini 30 
% (FURS, 2018a).  
2.1.4.4 Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za osebe, starejše od 55 let 
Z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, Uradni list RS, št. 90/15 
in 75/17) je začasno določena spodbuda, da delodajalci zaposlujejo tudi starejše osebe. Za 
osebo, ki je starejša od 55 let in je pred sklenitvijo pogodbe na centru za socialno delo 
prijavljena kot brezposelna oseba najmanj šest mesecev in s katero delodajalec v obdobju 
od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2019 sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali 
nedoločen čas, velja, da je oproščena plačila vseh prispevkov za prvih 24 mesecev (2. člen 
ZIUPTD). 
2.1.4.5 Zavarovanje samozaposlenih oseb 
Samozaposlene osebe so zavezane za plačilo prispevkov za socialno varnost zavarovanca in 
za plačilo prispevkov delodajalca v enaki višini kot znaša skupaj plačilo prispevkov 
zavarovanca in delodajalca. Za samozaposlene osebe je tako kot za osebe v delovnem 
razmerju obvezno zavarovanje in s tem plačevanje prispevkov za socialno varnost. Prične 
se z dnem, ko se samozaposlena oseba vpiše v za to določen register, preneha pa veljati, 
ko se oseba iz danega registra izbriše (FURS, 2018b). 
Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas, razen če je z zakonom 
določeno drugače. Samozaposlena oseba se zavaruje za krajši delovni čas v primeru, da 
(FURS, 2018b):  
 je oseba v delovnem razmerju, sklenjenim za krajši delovni čas; 
 ima oseba pravico do dela s krajšim delovnim časom po predpisih o starševskem 
varstvu; 
 oseba uveljavlja pravico do delne starostne pokojnine; 
 se oseba delno ponovno aktivira kot upokojenec (oseba, ki prejema pokojnino in 
ponovno prične opravljati dejavnost).  
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Oseba, ki je obvezno zavarovana na podlagi svoje dejavnosti, plačuje prispevke za socialno 
varnost na podlagi zavarovalne osnove. Ta osnova je določena z ZPIZ-2. Zavarovalna osnova 
se za osebe, ki so samozaposlene, določi vsako leto sproti. Določena je na podlagi dobička, 
ki ga je v prejšnjem letu ta oseba ustvarila z opravljanjem svoje dejavnosti. Zavarovalna 
osnova se torej določa za vsakega posameznika posebej. Pri dobičku za določanje 
zavarovalne osnove niso upoštevani prispevki, ki so bili že obračunani. Ne upošteva se niti 
zvišanje in znižanje davčne osnove. Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe 
je bila v letu 2014 minimalna plača. V letu 2015 je najnižja osnova predstavljala 54 % zneska 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od leta 2016 do leta 
2018 se je najnižja osnova vsako leto zvišala za 2 % povprečne mesečne plače. Najvišja 
osnova za prispevke od leta 2014 dalje za samozaposlene osebe v Sloveniji znaša 3,5-krat 
toliko kot povprečna plača za določeno leto (FURS, 2018b). 
Tudi pri osebah, ki so samozaposlene, se stopnje prispevkov razlikujejo po tem, za katero 
vrsto prispevka gre. Stopnje, po katerih prispevke za socialno varnost plačujejo 
samozaposlene osebe, so enake tistim, ki jih plačujejo osebe v delovnem razmerju. 
Samozaposlene osebe skupno torej plačujejo prispevke za socialno varnost v obsegu 38,2 % 
(FURS, 2018b). 
Samozaposlene osebe so ob prvem vpisu (zavarovanec še nikoli ni opravljal kakršne koli 
samostojne dejavnosti) v poslovni ali drugi register oproščene plačila prispevkov, in sicer 
(FURS, 2018b): 
 50 % zneska prispevka prvih 12 mesecev od vpisa,  
 30 % zneska prispevka naslednjih 12 mesecev. 
2.1.5 Plačevanje prispevkov za socialno varnost za družbenike 
Tako kot za samozaposlene osebe tudi za družbenike velja pravilo obveznega zavarovanja. 
Prav tako se zavarovanje za družbenike prične z dnem, ko se lastništvo vpiše v poslovni ali 
v drug za to namenjen register, in končna z dnem, ko se družbenik iz danega registra izbriše. 
Družbeniki se zavarujejo za polni zavarovalni čas, razen če je zakonom določeno drugače. 
Družbeniki se zavarujejo za krajši delovni čas v primeru, da (FURS, 2018c):  
 je družbenik že v delovnem razmerju, ki je sklenjeno za krajši delovni čas; 
 ima oseba po predpisih o starševskem varstvu pravico do dela s krajšim delovnim 
časom;  
 oseba uveljavlja pravico do delne starostne pokojnine; 
 se oseba delno ponovno aktivira kot upokojenec (oseba, ki prejema pokojnino in 
ponovno prične opravljati dejavnost).  
Družbeniki prispevke za socialno varnost plačujejo od zavarovalne osnove. To pomeni, da 
je osnova dobiček zavarovanca, torej prejemki, ki so bili prejeti za opravljanje poslovodne 
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dejavnosti. Tako kot pri samozaposlenih osebah se tudi pri družbenikih ne upoštevajo 
prispevki, ki so že bili obračunani, ne upošteva se niti zvišanje ali znižanje davčne osnove 
(FURS, 2018c). 
Najnižja osnova za prispevke za družbenike je v letu 2014 znašala toliko, kolikor je bila v 
tistem letu določena minimalna plača. V letu 2015 je najnižja osnova predstavljala 65 % 
zneska zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, do leta 2018 pa se je 
osnova višala in je do takrat znašala 80 % zneska zadnje znane povprečne plače (FURS, 
2018c).  
Zavarovalna osnova za družbenike se določi po enakih merilih, kot je določena za 
samozaposlene osebe. Tudi stopnje, po katerih družbeniki plačujejo prispevke za socialno 
varnost, so enake tistim, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, in skupaj znašajo 38,2 % 
(FURS, 2018c). 
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3 PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ NASLOVA PLAČEVANJA 
POSAMEZNEGA PRISPEVKA ZA SOCIALNO VARNOST 
Pri vseh vrstah prispevkov obstajajo določene pravice, ki so pridobljene na podlagi 
plačevanja določenega prispevka za socialno varnost. 
3.1 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Zavarovancem, ki plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pripadajo 
pod določenimi pogoji naslednje pravice (Klun & Jovanović, 2016):  
 pravica do pokojnine (starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine), 
 pravica iz invalidskega zavarovanja (poklicna rehabilitacija, nadomestilo za 
invalidnost, premestitev dela, delo s krajšim delovnim časom in druga nadomestila), 
 dodatne pravice (dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina, varstveni dodatek), 
 druge pravice (odpravnina, oskrbnina, dodatek za rekreacijo, enkratni letni 
dodatek). 
3.1.1 Pravica do starostne pokojnine 
Za pridobitev starostne pokojnine morajo zavarovanci izpolnjevati določene pogoje. Ti 
pogoji so izpolnjeni z dopolnitvijo določene starosti ter dopolnitvijo zavarovalne in 
pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa (ZPIZ, b.d.a).  
Zavarovalna doba pomeni obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen 
v obvezno zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki (7. člen ZPIZ-2). 
Pokojninska doba je zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za 
pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine 
(7. člen ZPIZ-2).  
Da so pogoji za pridobitev starostne pokojnine izpolnjeni, morata biti hkrati izpolnjena oba 
pogoja. Pogoji se razlikujejo tudi glede na spol zavarovanca, in sicer za ženske velja nižja 
časovna doba.  
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Tabela 3: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine za ženske 
Starost Pokojninska doba 
59 let in 8 mesecev 40 let brez dokupa 
64 let Najmanj 20 let 
65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe 
Vir: ZPIZ (b.d.b) 
Tabela 4: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine za moške 
Starost Pokojninska doba 
60 let 40 let brez dokupa 
65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe 
Vir: ZPIZ (b.d.b) 
V Sloveniji je možna tudi prejšnja upokojitev kot ta, pogojena s starostjo in pokojninsko 
dobo, pokojninsko dobo brez dokupa oziroma zavarovalno dobo. Določeni dejavniki 
vplivajo na možnost upokojitve pri nižji starosti.  
Dejavniki, ki vplivajo na možnost upokojitve pri nižji starosti (ZPIZ, b.d.b): 
 skrb za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel 
v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z 
mednarodnim sporazumom drugače določeno; 
 služenje obveznega vojaškega roka; 
 vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom 
starosti; 
 delo na za zdravje škodljivih delovnih mestih, na katerih se je zavarovancem 
štela zavarovalna doba s povečanjem ali so bili do takega štetja upravičeni, ker so 
delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni 
mogoče več uspešno opravljati; 
 osebne okoliščine, pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe 
do 31. 12. 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, nato pa do 
prištete dobe. 
3.1.2 Osnova starostne pokojnine 
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. V letu 2018 je bil izračun narejen 
glede na mesečna povprečja osnov iz za zavarovanca najugodnejših zaporednih 24 let 
zavarovanja od vključno leta 1970 dalje. Upoštevajo se osnove brez davkov in prispevkov, 
ki se plačujejo od plače (ZPIZ, b.d.b). 
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3.1.3 Višina starostne pokojnine 
Višina starostne pokojnine je odvisna od tega, koliko pokojninske dobe je oseba izpolnila, 
in od višine pokojninske osnove. Višina starostne pokojnine je pogojena tudi s spolom 
osebe, ki prejema pokojnino (ZPIZ, b.d.b). 
3.1.4 Pravice na podlagi invalidnosti 
Delovni invalid je oseba, pri kateri je v skladu z zakonom ugotovljena invalidnost in je 
pridobila katero od pravic iz invalidskega zavarovanja (38. člen ZPIZ-2). 
Invalidnost je trajna ali začasna okvara človeka, ki je ni mogoče pozdraviti z zdravljenjem. 
Ta okvara človeku zmanjša možnosti za poklicno napredovanje ali onemogoči možnost 
ohraniti delovno mesto. Poznamo več vrst invalidnosti, in sicer invalidnost kot posledico 
poškodbe pri delu in invalidnost, ki je nastala zaradi poškodbe zunaj dela ali zaradi bolezni.  
Pravica do uživanja invalidske pokojnine traja, dokler obstaja invalidnost, zaradi katere je 
določna pravica pridobljena, z zakonom pa so določeni tudi posebni primeri prenehanja 
pravice do invalidske pokojnine. Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega 
zavarovanja se začne na zahtevo (ZPIZ, b.d.a): 
 zavarovanca ali njegovega zakonitega zastopnika, 
 zdravnika, 
 izvajalca medicine dela s soglasjem osebnega zdravnika. 
3.2 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
V obvezno zdravstveno zavarovanje so v Sloveniji na osnovi ZZVZZ vključeni vsi državljani, 
lahko kot zavarovanci ali kot družinski člani zavarovanca, kar naj bi omogočilo popolno 
vključenost prebivalstva v obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS, 2018). 
ZZVZZ obravnava različne kategorije zavarovancev:  
 zaposlene (prijavi jih delodajalec), 
 upokojene zavarovance (prijavi jih ZPIZ), 
 brezposelne osebe (prijavi jih ZRSZ), 
 samostojne podjetnike (za prijavo so dolžni poskrbeti sami), 
 družbenike (za prijavo so dolžni poskrbeti sami). 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo pravice do 
zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in pravice do določenih denarnih 
dajatev oziroma povračil (ZZZS, 2018). 
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Višina nadomestila plače za odsotnost dela zaradi bolezni je odvisna od tega, ali gre za 
poškodbo pri delu ali zunaj dela oziroma ali gre za bolezen (Klun & Jovanović, 2016). 
3.3 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 
Starševsko varstvo pozna dve skupini pravic (Klun & Jovanović, 2016): 
 pravico do starševskega varstva (starševski dopust, starševsko nadomestilo, pravica 
do krajšega delovnega časa), 
 pravice do družinskih prejemkov (starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, 
otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno izplačilo 
za izgubljeni dohodek). 
3.3.1 Pravice iz naslova starševskega varstva 
Ena izmed pravic je pravica do dopusta. Dopust zajema več vrst dopusta, vsem je skupno, 
da gre za pravico do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege otroka tistega, ki otroka 
tudi neguje in varuje. Trajanje posamezne vrste starševskega dopusta je določeno v 
koledarskih dnevih (MDDSZ, 2018b).  
Vrste starševskega dopusta (MDDSZ, 2018b): 
 materinski dopust, 
 očetovski dopust, 
 starševski dopust. 
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo 
(MDDSZ, 2019). 
Pravico do starševskega nadomestila imajo (MDDSZ, 2019): 
 tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem 
zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta; 
 osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, v primeru, da so bile zavarovane 
najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom določenega starševskega 
dopusta. 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima (MDDSZ, 2018a): 
 starš, ki otroka neguje do tretjega leta starosti; 
 starš, ki neguje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje 
duševno prizadetega otroka, največ do 18. leta starosti otroka;  
 starš, ki neguje dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega 
do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. 
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V okviru pravic, ki izhajajo iz naslova starševskega varstva, poznamo tudi druge družinske 
prejemke, in sicer starševski dodatek, ki je finančna pomoč staršem, ki negujejo otroka in 
po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila. Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni 
denarni prejemek, ki je namenjen za nakup opreme za otroka. Z otroškim dodatkom se 
staršem zagotovi dodatno sredstvo za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Dodatek 
za veliko družino je letni prejemek za družine, ki imajo tri ali več otrok do 18. leta starosti. 
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego. Delno 
plačilo za izgubljeni dohodek je prejemek, ki ga prejme eden od staršev v primeru, da oseba 
ni več zaposlena ali pa se zaposli za krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva 
otroka (ZSDP-1).  
3.4 PRISPEVEK ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, so vključene v zavarovanje 
za starševsko varstvo, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje in v zavarovanje za primer brezposelnosti. Brezposelna oseba, ki se ji pravica 
do denarnega nadomestila izteče in ji manjka do upokojitve eno leto, je vključena v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dokler ne izpolni pogojev za upokojitev (FURS, 
2018d). 
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti so (17. člen ZZZPB-UPB1): 
 denarno nadomestilo, 
 povračilo prevoznih in selitvenih stroškov, 
 pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
Poleg zgoraj navedenih pravic za primer brezposelnosti izhaja iz tega prispevka še pravica 
do denarne pomoči in se razlikuje glede na višino prihodkov, prihrankov, glede na to, kako 
številčna je družina, itd. (MDDSZ, 2019).  
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4 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST V AVSTRIJI 
Glavni cilj države je zagotoviti varne življenjske razmere vsem državljanom. Glede na 
situacijo, v kateri se državljan znajde, socialna država podpira upravičence z določenimi 
ugodnostmi. Cilj je omogočiti prebivalcem, da živijo samostojno življenje. Socialni prejemki 
predstavljajo velik pomen za preprečevanje revščine. Če ne bi bilo socialnih prejemkov in 
če bi gospodinjstva dohodek prejemala izključno od dela ali ostalih osebnih dohodkov, bi 
bilo 44 % gospodinjstev na pragu revščine. Zahvaljujoč pokojnini in ostalim socialnim 
nadomestilom je delež zmanjšan na 14 % (Social Minesterium of Austria, 2016). 
Za avstrijski socialni sistem je značilno centralizirano in decentralizirano vodenje. 
Regionalni del, torej lokalni in občinski organi, je odgovoren za zdravstveno varstvo, večino 
socialnih storitev, družinsko varstvo itd. Odločitve glede socialne politike se običajno 
sprejemajo skupaj z gospodarsko zbornico, kmetijsko zbornico in avstrijsko federacijo 
sindikatov. Socialno zavarovanje v Avstriji temelji na načelih obveznega zavarovanja, 
solidarnosti in avtonomije. Socialno zavarovanje je financirano predvsem s prispevki 
delodajalcev in delavcev (Social Minesterium of Austria, 2016).  
Socialno varnost v Avstriji sestavljajo zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, 
pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V Avstriji je značilno 
obvezno zavarovanje, nadomestila pa so zagotovljena v primeru izpolnjevanja določenih 
pogojev. Vse ugodnosti, ki omogočajo socialno varnost, so večinoma financirane iz 
prispevkov (Austrian Museum for Social and Economic Affairs, 2013). 
Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni in delodajalci ter delujejo po principu tako 
imenovanega »pay as you go« sistema. To pomeni, da se trenutne pokojnine, zdravstvena 
in nezgodna zavarovanja financirajo od trenutne delovne populacije, ki plačuje prispevke 
za socialno varnost (Austrian Museum for Social and Economic Affairs, 2013).  
Delodajalec je odgovoren za plačilo obeh delov prispevkov, torej je zadolžen za nakazilo 
svojega in delavčevega deleža. Delež, ki ga je delavec dolžen plačati, je odvisen od tega, 
kakšno vrsto dela opravlja; ali gre za pisarniško delo, delo v proizvodnji, delavca z 
minimalnimi prihodki ipd. Avstrijski delavci in samozaposleni, katerih minimalni dohodki 
presegajo mejo minimalnih dohodkov, to je 438,05 EUR na mesec, so v celoti vključeni v 
vse vidike sistema socialne varnosti. Zaposleni, katerih dohodki so nižji od minimalnih, pa 
so upravičeni do prostovoljnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (Public 
Employment Service Austria, 2018).  
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4.1 STOPNJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM 
RAZMERJU V AVSTRIJI 
V letu 2016 je bilo 37,75 % plač namenjenih za prispevke za socialno varnost. 22,8 % je bilo 
namenjenih za pokojninsko zavarovanje, 7,65 % za zdravstveno zavarovanje in 1,3 % za 
nezgodno zavarovanje. 6 % je bilo namenjenih za primer brezposelnosti. Ostali prispevki 
delavca in delodajalca vključujejo še prispevke za stanovanjske ugodnosti. Vsi prispevki, ki 
temeljijo na plačah iz delovnega razmerja, skupaj znašajo med 47 in 54 % delavčeve plače, 
medtem delavec plačuje prispevke med 29 in 35 %, delodajalec pa plačuje prispevke v višini 
18 do 19 % (Social Minesterium of Austria, 2016). 
Prispevki, ki jih plačujejo izključno delodajalci, zagotavljajo plačila v primeru plačilne 
nesposobnosti, dodelijo se skladu za družinske obremenitve, namenjeni so za denarna 
sredstva za zaposlene ter nadomestila za težka nočna dela in lokalne davke. Prispevke za 
»delavsko zbornico« plačujejo izključno samo delavci (Social Minesterium of Austria, 2016).  
Posebno plačevanje prispevkov za socialno varnost velja za samozaposlene osebe in javne 
uslužbence (Social Minesterium of Austria, 2016). 
Prav tako je v Avstriji opredeljen »vrh« plačevanja prispevkov za socialno varnost. V letu 
2018 je znašal 5.220 EUR mesečno, s 13. in 14. plačo pa skupaj 10.440 EUR letno.  
Tabela 5: Stopnje prispevkov delojemalca 
Vrsta prispevka Odstotki 
Pokojninsko zavarovanje 10,25 % 
Zdravstveno zavarovanje 3,78 % 
Nezgodno zavarovanje pri delu – 
Prispevek za primer brezposelnosti 3,00 % 
Skupaj 17,12 % 
Vir: Social Minesterium of Austria (2016) 
Tabela 6: Stopnje prispevkov delodajalca 
Vrsta prispevka Odstotki 
Pokojninsko zavarovanje 12,55 % 
Zdravstveno zavarovanje 3,78 % 
Nezgodno zavarovanje 1,30 % 
Prispevek za primer brezposelnosti 3,00 % 
Skupaj 20,63 % 
Vir: Social Minesterium of Austria (2016) 
Tabela 7: Ostale stopnje prispevkov delojemalca 
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Vrsta prispevka Odstotki 
Zavarovanje izplačila plač za primer plačilne 
nezmožnosti  
– 
Zakonsko zastopanje zaposlenih 0,5 % 
Stanovanjske ugodnosti 0,5 % 
Zagotavljanje poklicnega dohodka – 
Sklad družinskih obremenitev – 
Lokalni davek – 
Skupaj 1,00 % 
Vir: Social Minesterium of Austria (2016) 
Tabela 8: Ostale stopnje prispevkov delodajalca 
Vrsta prispevka Odstotki 
Zavarovanje izplačila plač za primer plačilne 
nezmožnosti  
0,35 % 
Zakonsko zastopanje zaposlenih – 
Stanovanjske ugodnosti 0,5 % 
Zagotavljanje poklicnega dohodka 1,53 % 
Sklad družinskih obremenitev 4,5 % 
Lokalni davek 3 % 
Skupaj 9,88 % 
Vir: Social Minesterium of Austria (2016) 
4.2 PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ NASLOVA PLAČEVANJA POSAMEZNEGA 
PRISPEVKA ZA SOCIALNO VARNOST V AVSTRIJI 
Pravice, ki izhajajo iz naslova plačevanja posameznega prispevka, so pridobljene po načelu 
obveznega zavarovanja, avtonomije in solidarnosti (Social Minesterium of Austria, 2016). 
Da so pravice pridobljene po načelu solidarnosti, v praksi pomeni, da se prispevki, denar 
itd. razporedijo od tistih, ki imajo večje prihodke, k tistim, ki imajo nižje prihodke. To načelo 
zagotavlja koristi in uravnoteženost med različnimi življenjskimi fazami; starost 
posameznika, ali človek živi samsko ali družinsko življenje, glede na zdravje posameznika 
ipd. Solidarnost izhaja tudi iz tega, da so v zavarovanje vključeni družinski člani brez 
posebnih doplačil. Prav tako na načelu solidarnosti temelji pokojninsko zavarovanje, saj se 
denar razporeja od tistih, ki so zaposleni, k tistim, ki so že v pokoju (Austrian Museum for 
Social and Economic Affairs, 2013).  
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4.3 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE V AVSTRIJI 
Iz prispevkov za pokojninsko zavarovanje se zagotavlja sredstva za približno 6 milijonov 
ljudi. Približno 3,6 milijona ljudi je trenutno vključenih v sistem pokojninskega zavarovanja, 
kar je približno 90 % prebivalstva. Vsak mesec je izplačanih približno 2,3 milijona pokojnin. 
Avstriji sistem pokojninskega zavarovanja predstavlja eno izmed najbolj pomembnih oblik 
zavarovanja, saj zagotavlja zavarovanje in omogoča lažje življenje v starejših letih. Pravica 
do pokojnine je odvisna od tega, kako dolgo je bila oseba zavarovana (kako dolgo je bila v 
delovnem razmerju), in od starosti osebe (Austrian Museum for Social and Economic 
Affairs, 2013).  
V Avstriji, tako kot v Sloveniji, poznajo več različnih pokojnin, in sicer (Austrian Museum for 
Social and Economic Affairs, 2013):  
 starostno pokojnino, 
 vdovsko pokojnino, 
 pokojnino za sirote, 
 invalidsko pokojnino. 
4.3.1 Pravica do starostne pokojnine v Avstriji 
Starostna pokojnina pripada osebam, ko izpolnijo določene pogoje. Ti pogoji so starost in 
delovna doba. V Avstriji trenutno velja starostna omejitev za ženske 60 let in moške 65 let 
oziroma 38 let delovne dobe. Izpolnjena morata biti oba pogoja hkrati. Upokojitvena 
starost se bo postopoma uskladila, in sicer do leta 2024. Minimalna zavarovalna doba se 
razlikuje tudi glede na to, ali je oseba rojena pred ali po 1. 1. 1955 
(Pensionsversicherungsanstalt, b.d.). 
V Avstriji obstaja možnost predčasne upokojitve, ki pripada določenim skupinam pod 
določenimi pogoji. Odvisna je od datuma rojstva in spola zavarovanca. Predčasna pokojnina 
je omogočena moškim, rojenim po 1. 1. 1954, upokojitvena starost je zaključek 62. leta 
življenja. Za ženske velja zaključek 62. leta življenja, če so bile rojene po 22. 6. 1965. Ob tem 
pogoju morajo veljati tudi določeni meseci, za katere so bili plačani prispevki za socialno 
varnost. Po letu 1962 je to 540 mesecev plačevanja prispevkov 
(Pensionsversicherungsanstalt, b.d.).  
Predčasna upokojitev je možna tudi, če so izpolnjeni naslednjimi pogoji 
(Pensionsversicherungsanstalt, b.d.):  
 oseba se lahko 60 mesecev predčasno upokoji v primeru starševstva; 
 predčasno se lahko upokoji oseba, ki je opravljala javno službo; 
 oseba, ki je vsaj 120 mesecev plačevala prispevke za socialno varnost in je opravljala 
težko delo. 
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4.3.2 Osnova starostne pokojnine v Avstriji 
Znesek starostne pokojnine je odvisen od (Pensionsversicherungsanstalt, b.d.): 
 prispevnega dohodka, 
 časa zavarovalnega obdobja, 
 upokojitvene starosti. 
Osnova se izračuna glede na vsa leta dela, ki jih je posameznik opravljal v obdobju 
zavarovalne dobe. Izračuna se povprečna vrednost delavčevih plač, za obdobja starševstva 
pa se uporablja zakonsko podlago za obračun. Na podlagi tega se določi osnova za obračun 
starostne pokojnine (Pensionsversicherungsanstalt, b.d.).  
4.3.3 Pravice na podlagi invalidske pokojnine v Avstriji 
Zavarovanec je upravičen do invalidske pokojnine v primeru, da invalidnost traja vsaj šest 
mesecev. Določitev, ali gre res za invalidnost, je zdravstvena ocena, ki opredeljuje 
zavarovalčeve sposobnosti v poklicu, ki ga opravlja. Če se invalidnost na podlagi 
zdravstvene ocene domneva kot trajna, se dodeli nadomestilo za nedoločen čas. V 
nasprotnem primeru se pokojnina dodeli za dve leti. Po izteku določenega roka se 
pokojnina ponovno odobri za dve leti, če invalidnost še vedno traja. 
4.4 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
V Avstriji je zdravstveno zavarovanih okoli 8,5 milijona ljudi, kar predstavlja 99,9 % 
prebivalstva (Austrian Museum for Social and Economic Affairs, 2013). 
Zdravstveno zavarovanje pripada osebam, ki (Public Employment Service Austria, 2018): 
 so zaposlene ali samozaposlene (v primeru samozaposlitve mora zavarovanec 
dosegati minimalen dohodek za kritje zavarovanja), 
 prejemajo nadomestilo za brezposelnost, 
 so v pokoju, 
 prejemajo porodniško nadomestilo ali otroški dodatek.  
V zdravstveno zavarovanje so lahko vključeni tudi družinski člani (partner, otroci, vnuki, 
posvojenci) v primeru, da so prebivalci Avstrije. Otroci so v zdravstveno zavarovanje lahko 
vključeni do 25. leta starosti oziroma dokler izpolnjujejo določene pogoje (Public 
Employment Service Austria, 2018). 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovancem omogoča (Austrian Museum for 
Social and Economic Affairs, 2013): 
 zdravstvene preglede, 
 preventivne zdravstvene preglede, 
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 bolnišnično oskrbo, 
 zdravila, 
 oskrbo na domu, 
 psihično pomoč, 
 rehabilitacijo, 
 zdravstvena nadomestila, 
 materinski dodatek itd. 
4.5 PRISPEVEK ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Oseba je upravičena do pravic, ki izhajajo iz plačevanja prispevka za primer brezposelnosti 
v primeru, če (AMS, b.d.): 
 je oseba, ki je brezposelna, pripravljena delati, pa vseeno ne dobi dela; 
 je oseba registrirana pri AMS (zavod za zaposlovanje); 
 je oseba pripravljena delati vsaj 20 ur na teden; 
 je bila oseba pred nastopom brezposelnosti določen čas zaposlena in zavarovana; 
 osebi maksimalno trajanje nadomestila še ni poteklo. 
Pravice, ki so pridobljene na podlagi plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti (Social 
Minesterium of Austria, 2016): 
 denarno nadomestilo, 
 pomoč za brezposelnost, 
 zdravstveno varstvo. 
4.6 PRISPEVEK ZA PRIMER NEZGODNEGA ZAVAROVANJA NA DELU V 
AVSTRIJI 
V Avstriji je bilo v letu za primer nezgode pri delu v povprečju zavarovanih okoli 6,2 milijona 
ljudi. Prispevek za primer nezgodnega zavarovanja v 96,4 % financira delodajalec, ostalih 
3,6 % pa financirata država in družinski odškodninski sklad (Austrian Museum for Social and 
Economic Affairs, 2013). 
Prispevek za nezgodno zavarovanje krije stroške za posledice, ki so nastale pri poškodbah 
na delu, posledice poklicnih bolezni in smrti. Ti stroški so povrnjeni v obliki kritja stroškov 
zdravljenja, rehabilitacije in povračila – to so prejemki za preživele družinske člane (Public 
Employment Service Austria, 2018). 
To zavarovanje krije tudi nesreče, ki se zgodijo na poti na delo in z dela, prav tako se v to 
upošteva tudi pot, ki jo opravi zavarovanec, preden gre v službo, v primeru, ko pelje otroka 
v vrtec ali šolo. Zavarovanje krije tudi pot, ki nastane med delovnim časom, oziroma primer 
nesreče med odmorom za malico (Social Minesterium of Austria, 2016). 
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Od leta 1977 so v sistem nezgodnega zavarovanje vključeni tudi šolarji in študenti. 
Zavarovanje krije nezgode, ki se zgodijo med časom pouka, prihodom in odhodom iz šole, 
ali pa nezgode, ki se zgodijo na šolskih izletih (Austrian Museum for Social and Economic 
Affairs, 2013).  
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5 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST NA MADŽARSKEM 
S 1. januarjem 2012 so se nadomestilo za pokojninsko zavarovanje, prispevki za 
zdravstveno zavarovanje in prispevek za trg dela (ki ga financira delodajalec) nadomestili z 
davkom za socialne prispevke. Razlog za spremembo zakonodaje je v tem, da plačilna 
obveznost delodajalca ne ustvarja pravice do socialnega zavarovanja (pokojninskega ali 
zdravstvenega), ne ustvarja pravic do nadomestila za brezposelnost in ne vpliva na višino 
teh nadomestil. Vendar pa davek za socialne prispevke, ki jih delodajalci plačajo v centralni 
proračun, predstavlja pokritje teh prejemkov (čeprav se ne imenuje prispevek). Namen 
zakonodajalca je bil spremeniti pravno naravo bremena delodajalca oziroma 
preoblikovanje nekdanjih prispevkov v davke. Eden od namenov je bil tudi ta, da se davčni 
prihodki porazdelijo med sklade, ki so odgovorni za plačilo teh dajatev. Delež razdelitve je 
določen v državnem proračunu. Od 1. januarja 2018 se skupni znesek razdeli med 
pokojninski sklad (79,5 %) in sklad zdravstvenega zavarovanja (20,5 %). 
Zavarovane osebe, torej zaposleni, imajo dolžnost plačevanja prispevkov za socialno 
varnost, da država lahko zagotavlja socialno varnost in ohranja trg dela. Osebe, ki so 
zavarovane, so (EUGO Hungary, 2013):  
 osebe v delovnem razmerju; 
 samozaposlene osebe in osebe, ki imajo svoja podjetja; 
 osebe, ki so v posebnem pravnem razmerju in delajo v zameno za odškodnino, če 
njihovo nadomestilo doseže določeno vsoto denarja. 
5.1 STOPNJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM 
RAZMERJU NA MADŽARSKEM  
V letu 2018 so prispevki za socialno varnost, ki jih plača delojemalec, znašali skupno 18,5 %, 
in sicer: 
 prispevek za pokojninsko zavarovanje 10 %; 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: zavarovanje v naravi 4 %, zavarovanje v 
denarju 3 %; 
 prispevek za trg dela 1,5 %. 
Prispevki za socialno varnost se odvajajo mesečno in se izplačujejo z redno mesečno plačo. 
Osebe, ki so brezposelne, oziroma delovno neaktivno prebivalstvo, plačujejo pavšalni 
znesek, ki krije zdravstveno zavarovanje. Ta znesek je v letu 2018 znašal 24 EUR.  
Osnova za plačevanje prispevkov je prihodek, ki se ga upošteva pri obračunu akontacije 
davka od dohodka zaposlene osebe v skladu z Zakonom o davku na dohodek (EUGO 
Hungary, 2013).  
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Delodajalec v centralni proračun plača prispevek za socialno varnost, ki je v letu 2018 znašal 
27 % bruto plače. Deli se med sklad pokojninskega zavarovanja, sklad zdravstvenega 
zavarovanja in nacionalni sklad za zaposlovanje. 
5.2 PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ NASLOVA PLAČEVANJA POSAMEZNEGA 
PRISPEVKA ZA SOCIALNO VARNOST NA MADŽARSKEM 
Na Madžarskem so za vsak prispevek omogočene določene pravice oziroma ugodnosti, ki 
izhajajo iz naslova plačevanja prispevkov. Te pravice omogočajo zavarovancem določeno 
varnost, ki brez plačevanja prispevkov ne bi bila omogočena. 
5.3 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE NA MADŽARSKEM 
Pokojninsko zavarovanje je na madžarskem obvezno in enotno za vse prebivalce. 
Definirano je kot sistem »pay as you go«. Zaslužki, povezani z javno pokojnino, se 
kombinirajo z minimalno pokojnino (OECD, 2017). 
Na Madžarskem država oziroma zakonski pokojninski sistem po določenih letih delovne 
dobe zavarovancem omogoča pravico do pokojnine. Za pravico do pokojnine morata biti 
izpolnjena dva pogoja, in sicer določeno število zavarovalnih let in upokojitvena starost 
(European Commission, b.d.).  
Upokojitvena starost je bila v letu 2016 63 let. Ta se postopoma povišuje in bo do leta 2022 
dosegla starost 65 let. Poleg tega je zahtevanih 20 let delovne dobe za prejem obeh 
pokojnin – torej pokojnine, povezane z dohodki, in minimalne pokojnine. Za prejem delne 
pokojnine je treba izpolniti 15 let delovne dobe, ob čemer ni upravičenosti do minimalne 
pokojnine (OECD, 2017).  
5.3.1 Pokojnina, povezana z dohodkom 
Pokojnina, ki je povezana z dohodkom, je del obveznega sistema. Pokojnina, vezana na 
dohodek, se izračuna kot 33 % povprečnega zaslužka v prvih desetih letih kritja oziroma 
zavarovanja. Vsako dodatno leto kritja doda odstotke, ki so prikazani v spodnji tabeli (OECD, 
2017).  
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Tabela 9: Prikaz odstotkov višanja pokojnine po letih 
Leta kritja Odstotki povprečnega zaslužka 
Prvih 10 let 33 % 
11 do 25 let 35 % 
26 do 36 let 36 % 
37 do 40 let 37,5 % 
40 + 39,5% 
Vir: OECD (2017) 
Osnova za zaslužek je mesečna neto plača. Prihodki prejšnjih let so ovrednoteni s 
povprečnim zaslužkom v celotnem gospodarstvu do leta pred upokojitvijo (OECD, 2017).  
5.3.2 Minimalna pokojnina 
Na Madžarskem obstaja minimalna pokojnina, ki znaša 87,30 EUR. Vlada se odloča o 
spremembah višine minimalne pokojnine, a je že od leta 2008 ostala enaka (OECD, 2017). 
Tisi, ki so dosegli standardno upokojitveno starost, vendar niso upravičeni do pokojnine za 
socialno varnost in nimajo drugih virov dohodkov, lahko zaprosijo za nadomestilo za 
starostno pomoč. Nadomestilo se financira iz davkov in je del sistema socialne pomoči 
(OECD, 2017).  
Na Madžarskem obstaja možnost predčasne upokojitve, in sicer za ženske, ki so: 
 dosegle 40 let delovne dobe ne glede na njihovo starost, 
 matere, ki so skrbele za otroke.  
5.4 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje se plačuje z namenom zagotavljanja sredstev za 
financiranje zdravstvenih storitev. Fizična oseba prijavi in plača zdravstvene prispevke 
hkrati z dohodnino (EUGO Hungary, 2013).  
Prispevek za zdravstveno zavarovanje znaša za delavca 7 % od dohodka, in sicer 4 % 
prispevka v naravi in 3 % prispevka v denarju. 
Vsaka oseba, ki se zaposli, se hkrati vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Samozaposlene osebe se prijavijo same, delavce pa prijavi delodajalec (European 
Commission, b.d.).  
V sistem obveznega zavarovanja so vključene (MISSOC, 2019): 
 zaposlene osebe; 
 samozaposlene osebe; 
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 osebe, ki so v pokoju; 
 mladoletne osebe. 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem so posameznikom omogočeni (MISSOC, 2019): 
 zdravstveni pregledi, 
 zdravila, 
 prevoz in kritje stroškov prevoza, 
 zdravstvena rehabilitacija, 
 porodniške storitve, 
 prevoz z reševalnim vozilom itd. 
5.5 PRISPEVEK ZA TRG DELA 
Prispevek za trg dela se plačuje za storitve trga dela, kot so subvencije za pomoč pri 
zaposlitvi, dodatki in ugodnosti za brezposelne osebe oziroma za iskalce zaposlitve. 
Do ugodnosti so upravičene osebe, ki so brezposelne in prijavljene kot iskalci zaposlitve na 
okrožnem uradu ali okrajni vladni službi, ki brezposelnim osebam pomaga pri iskanju 
službe. Oseba, ki je upravičena do ugodnosti, mora biti zaposlena vsaj 1 leto v roku treh let, 
preden je postala brezposelna (Evropska komisija, b.d.). 
Ugodnosti na podlagi prispevka za trg dela: 
 izobraževanja in udeležba na seminarjih, 
 denarno nadomestilo,  
 zavarovanje. 
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6 PRIMERJAVA MED DRŽAVAMI IN RAZLIKE 
Vsem trem državam je glavni cilj in namen zavarovati svoje državljane ter s tem državljanom 
omogočiti socialno varno življenje. V ta namen so države uvedle prispevke za socialno 
varnost, saj se s pomočjo prispevkov državljanom omogoča socialno varnejše življenje. 
Vsaka socialno varnost zagotavlja na svoj način. Vsem trem državam je skupno, da obstajata 
dva zavezanca za plačilo prispevkov, in sicer delavec in delodajalec. Prav tako imajo vse tri 
države uvedena prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno 
zavarovanje. Vse države preko prispevkov poskrbijo tudi za brezposelne osebe. Med 
državami pa obstajajo tudi razlike, nekje so te razlike večje in bolj opazne, drugje razlik ni 
ali so minimalne. 
6.1 PRIMERJAVA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PO DRŽAVAH 
Vse tri države poznajo več različnih prispevkov za socialno varnost. Skupno jim je, da imajo 
vse države prispevek za pokojninsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje in 
prispevek za zaposlovanje oziroma prispevek za primer brezposelnosti. V vseh državah so 
prispevki zakonsko določeni in regulirani, plačevanje prispevkov je obvezno. Prispevke se 
odvaja s plačami, torej enkrat mesečno. Prispevke odvede delodajalec ob izplačilu plač. 
Izjema je Madžarska s prispevki za zdravstveno zavarovanje, saj jih fizična oseba prijavi in 
plača hkrati z dohodnino. Zavezanca za plačevanje prispevkov sta dva, torej delavec in 
delodajalec, s tem da je Madžarska pri tem izjema. Medtem ko sta zavezanca za plačevanje 
vseh prispevkov v Sloveniji in Avstriji tako delavec kot delodajalec, je na Madžarskem 
delodajalec izvzet od plačevanja prispevkov za pokojninsko zavarovanje in od plačevanja 
prispevka za primer brezposelnosti, na Madžarskem se imenuje prispevek za trg dela. Za ta 
dva prispevka je zavezanec za plačevanje le delojemalec. Slovenija je tudi edina, ki ima 
opredeljeno posebno vrsto prispevka, in sicer prispevek za starševsko varstvo, ta je v 
Avstriji in na Madžarskem vključen v sistem prispevkov za zdravstveno zavarovanje.  
Osnova za plačevanje prispevkov je plača, kar je skupno vsem državam. Stopnje, po katerih 
se plačuje prispevke za socialno varnost, pa se razlikujejo v vsaki državi. 
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Tabela 10: Primerjava stopenj plačevanja prispevkov delojemalcev 
Vrsta prispevka Slovenija Avstrija Madžarska 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
15,5 % 10,25 % 10 % 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 3,78 % 7 % 
Prispevek za nezgodno zavarovanje pri delu / / / 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % / / 
Prispevek za primer brezposelnosti oz. prispevek 
za trg dela 
0,14 % 3,00 % 1,5 % 
Skupaj 22,1 % 17,12 % 18,5 % 
Viri: FURS (2018a); Social Minesterium of Austria (2016) 
Tabela 11: Primerjava stopenj plačevanja prispevkov delodajalcev 
Vrsta prispevka Slovenija Avstrija Madžarska 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
8,85 % 12,55 % / 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,56 % 3,78 % / 
Prispevek za nezgodno zavarovanje pri delu 0,53 % 1,30 % / 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % / / 
Prispevek za primer brezposelnosti oz. prispevek 
za trg dela 
0,06 % 3,00 % / 
Prispevek za socialno varnost / / 27 % 
Skupaj 16,10 % 20,63 % 27 % 
Viri: FURS (2018a); Social Minesterium of Austria (2016) 
V vseh treh državah se razlikuje davčni primež plač. Davčni primež plač predstavlja skupni 
odstotek delavčevega in delodajalčevega stroška, ki ga imata oba pri plačevanju dohodnine 
oziroma prispevkov za socialno varnost. V spodnji tabeli je prikazana primerjava davčnega 
primeža za povprečne dohodke med državami.  
Tabela 12: Primerjava davčnega primeža povprečne plače po državah 
 2016 2017 2018 
Slovenija 42,69 % 42,91 % 43,25 % 
Avstrija 47,33 % 47,42 % 47,63 % 
Madžarska 48,25 % 46,15 % 45,04 % 
Vir: OECD (b.d.) 
6.2 ANALIZA PRIMERJANIH STOPENJ DELOJEMALCEV IN DELODAJALCEV 
V prvi tabeli je razvidno, da od vseh treh držav delojemalci najmanjšo skupno stopnjo 
prispevkov plačujejo v Avstriji, in sicer 17,12 %, najvišjo stopnjo prispevkov pa delojemalci 
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plačujejo v Sloveniji. V Sloveniji zavarovanci plačujejo najvišjo stopnjo prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje, sledi Avstrija in Madžarska. Najvišja stopnja plačevanja 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje je na Madžarskem, sledi Slovenija in nato Avstrija. 
V nobeni izmed treh držav delojemalci niso zavezanci za plačevanje prispevkov za nezgodno 
zavarovanje na delu, ta prispevek plačuje le delodajalec. Izmed teh držav je Slovenija edina, 
ki ima uvedeno posebno plačevanje prispevkov za starševsko varstvo. Prispevek za primer 
brezposelnosti ima najvišjo stopnjo v Avstriji, sledi Madžarska in Slovenija.  
Madžarska ima glede na drugi dve državi poseben način plačevanja prispevkov za 
delodajalce, in sicer se glede na plačo delojemalca mesečno odvede 27 % plače, ta znesek 
je namenjen prispevkom za socialno varnost. Deli se v sklad za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, sklad za zdravstveno zavarovanje in sklad za zaposlovanje. Skupno je torej na 
Madžarskem najvišja stopnja plačevanja prispevkov za delodajalca, sledi Avstrija in nato 
Slovenija. Med primerjanjem Slovenije in Avstrije po posameznih prispevkih delodajalci pri 
vseh vrstah prispevkov odvajajo večje odstotke, razen pri prispevkih za zdravstveno 
zavarovanje, pri katerih v Sloveniji delodajalec plačuje prispevke, višje za 2,78 odstotne 
točke. 
Iz tabele, v kateri je primerjan davčni primež povprečne plače med državami po letih, je 
razvidno, da ima zadnji dve leti Avstrija najvišji davčni primež plač. Madžarska je izjemoma 
v letu 2016 imela višjo stopnjo. Glede na to, da davčni primež plač predstavlja skupni 
strošek delavca in delodajalca, bi lahko razbrali, da je odstotek najvišji, ker v Avstriji 
delodajalci plačujejo najvišjo stopnjo prispevkov med temi tremi državami, v primeru, da 
se upošteva še ostale dodatne prispevke, ki se plačujejo v Avstriji, in se s tem zviša davčni 
primež za to državo. Slovenija je glede na davčni primež plač zadnja, saj je davčni primež 
plač glede na povprečno plačo v Sloveniji najnižji izmed treh držav. 
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7 PRIMERJAVA PRAVIC, KI IZHAJAJO IZ NASLOVA PLAČEVANJA 
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 
Vsaka država ima razvit svoj sistem plačevanja pravic za socialno varnost ter ima svoje 
pravice, ki izhajajo iz naslova plačevanja prispevkov za socialno varnost. V sledečih poglavjih 
so te pravice med seboj primerjane. 
7.1 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Prispevek za pokojninsko zavarovanje skuša zavarovancem omogočiti enako življenje kot 
prej, torej v času opravljanja dela. V vseh treh državah imajo upokojenci poseben status, so 
zavarovani in imajo določene pravice. Upokojenci imajo pravico do pokojnine, denarnega 
nadomestila, v vsaki državi so drugačni pogoji za njeno pridobitev. Pogoji so povsod delovna 
doba in starost zavarovanca, izpolnjena morata biti oba pogoja hkrati. Prav tako se pogoji 
za pridobitev starostne pokojnine razlikujejo glede na spol zavarovanca.  
Tabela 13: Primerjava pogojev za pridobitev starostne pokojnine za ženske 
 Slovenija Avstrija Madžarska 
Starost 59 let in 8 mesecev 60 let 63 let 
Zavarovalna doba 40 let brez dokupa 38 let 20 let 
Viri: OECD (2017); Pensionsversicherungsanstalt (b.d.); ZPIZ (b.d.b) 
V Sloveniji so opredeljeni še drugi pogoji za pridobitev starostne pokojnine za ženske, in 
sicer se oseba lahko upokoji ob zavarovalni dobi najmanj 20 let in starosti 64 let ter ob 
zavarovalni dobi najmanj 15 let in starosti 65 let. V Avstriji se pogoji za pridobitev starostne 
pokojnine razlikujejo od tega, kdaj je zavarovanec rojen. Odvisno je od tega, ali je 
zavarovanec rojen pred ali po 1. 1. 1955. Za Madžarsko drugi pogoji niso opredeljeni, se pa 
pogojena starost za pridobitev pokojnine zvišuje in bo do leta 2022 dosegla starost 65 let. 
Prav tako se starost dviguje v Sloveniji in Avstriji.  
Tabela 14: Primerjava pogojev za pridobitev starostne pokojnine za moške 
 Slovenija Avstrija Madžarska 
Starost 60 let 65 let 63 let 
Zavarovalna doba 40 let brez dokupa 38 let 20 let 
Viri: OECD (2017); Pensionsversicherungsanstalt (b.d.); ZPIZ (b.d.b) 
Prav tako kot za ženske so v Sloveniji drugi pogoji opredeljeni tudi za moške, in sicer imajo 
moški možnost upokojitve ob zavarovalni dobi najmanj 15 let in starosti 65 let. Tudi v 
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Avstriji se pogoji za pridobitev pokojnine razlikuje glede na to, kdaj je oseba rojena, in velja 
enak pogoj kot za ženske. Na Madžarskem dodatnih pogojev ni. 
V vseh treh državah obstaja možnost predčasne upokojitve. V Sloveniji in Avstriji se lahko 
predčasno upokojijo osebe, ki so opravljale težja dela oziroma so opravljale zdravju 
škodljiva dela, ter osebe, ki so skrbele za rojenega ali posvojenega otroka. V Sloveniji imajo 
možnost predčasne upokojitve tudi osebe, ki so opravljale vojaški rok, osebe, ki so vstopile 
v zavarovanje pred dopolnjenim 18 letom, ter osebe, ki imajo posebne okoliščine, povezane 
z zdravstvenim stanjem. V Avstriji imajo možnost predčasne upokojitve tudi osebe, ki so 
opravljale javno službo. Na Madžarskem imajo možnost predčasne upokojitve ženske, ki so 
dosegle 40 let delovne dobe, ne glede na to, koliko so stare, in matere oziroma druge osebe, 
ki so skrbele za otroke. V vseh treh državah je osnova za pridobitev starostne pokojnine 
povprečje plač, brez davkov in prispevkov.  
V vseh treh državah je pravica, ki jo imajo zavarovanci od plačevanja prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje, pokojnina, torej nadomestilo, ki ga zavarovanci prejemajo za 
določeno število let opravljanja dela. Madžarska je glede na drugi dve državi izjema pri 
pokojnini, saj ima določeni dve vrsti pokojnine, ki jih zavarovanec lahko prejema. Gre za 
pokojnino, ki je povezana z dohodkom in minimalno pokojnino. Pri pokojnini, ki je povezana 
z dohodkom, se odstotki izplačane pokojnine višajo glede na to, koliko let je oseba 
zavarovana. Torej dlje kot je oseba zavarovana, višjo pokojnino ima. Določena pa je tudi 
minimalna pokojnina, ki je namenjena tistim osebam, ki so dosegle upokojitveno starost, 
niso pa upravičene do pokojnine na podlagi zavarovalne dobe. 
7.2 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Vse tri države imajo uveden prispevek za zdravstveno zavarovanje in v vseh treh državah 
so v sistem obveznega zavarovanja vključene osebe, ki so zaposlene, samozaposlene 
brezposelne. V zdravstveno zavarovanje so v vseh treh državah lahko vključeni tudi 
družinski člani zavarovanca. Z zdravstvenim zavarovanjem se posameznikom omogoča 
zdravstvene preglede in storitve, zdravila, bolnišnično oskrbo, rehabilitacijo in določena 
nadomestila. V Avstriji in na Madžarskem pod zdravstveno zavarovanje spadajo še pravice, 
ki v Sloveniji spadajo pod starševsko varstvo, in sicer porodniška nadomestila in 
porodnišnična oskrba ter ostale ugodnosti na podlagi starševstva.  
7.3 PRISPEVEK ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI OZIROMA PRISPEVEK ZA TRG 
DELA 
Vse tri države brezposelnim osebam omogočajo pomoč in določene pravice. Za vse države 
je pogoj za pridobivanje pravic v času brezposelnosti prijava na določenem uradu, v 
Sloveniji in Avstriji je to zavod za zaposlovanje, na Madžarskem pa je to okrožni urad ali 
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okrajna vladna služba, ki brezposelnim osebam pomaga pri iskanju zaposlitve. Pravice, ki 
jih brezposelne osebe dobivajo na podlagi prispevkov za primer brezposelnost, so denarno 
nadomestilo, zavarovanje v času brezposelnosti in pomoč pri iskanju nove zaposlitve ter 
razna izobraževanja in usposabljanja.  
7.4 DRUGE OPAŽENE RAZLIKE MED DRŽAVAMI 
Avstrija ima poleg omenjenih prispevkov, torej prispevka za pokojninsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in prispevek za primer brezposelnosti, 
opredeljenih še nekaj drugih prispevkov, in sicer zavarovanje izplačila plač za primer 
plačilne nezmožnosti, zakonsko zastopanje zaposlenih, prispevek za stanovanjske 
ugodnosti in prispevek za zagotavljanje poklicnega dohodka, sklad družinskih obremenitev 
in lokalni davek. Je edina izmed teh držav, ki ima še dodatne prispevke, kar se pozna tudi 
pri stopnjah plačevanja prispevkov, saj na koncu (z dodatnimi prispevki) znašajo 18,12 % za 
delojemalce in 30,51 % za delodajalca. To plačevalcem prispevkov omogoča še dodatno 
socialno varnost v drugih življenjskih situacijah. 
Slovenija je edina izmed teh držav, ki ima posebej opredeljeno plačevanje prispevkov za 
starševsko varstvo in nudi posebne ugodnosti staršem oziroma skrbnikom rojenega ali 
posvojenega otroka. V Sloveniji traja porodniški dopust in s tem tudi prejemanje 
nadomestila za čas odsotnosti dela zaradi skrbi za otroka najdlje, in sicer traja skupaj 12 
mesecev. V Avstriji traja porodniški dopust le 16 tednov, torej manj kot 4 mesece, 8 tednov 
pred rojstvom otroka in 8 tednov po rojstvu. Na Madžarskem traja porodniški dopust 24 
tednov, od tega se lahko 4 tedne koristi pred predvidenim datumom poroda.  
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo primerjali prispevke za socialno varnost v Sloveniji z Avstrijo in 
Madžarsko. Raziskovanje je bilo sicer nekoliko oteženo zaradi težko pridobljene literature 
in nekaj pomanjkljivih zapisov oziroma težje razumljenih člankov in virov. Veliko je bilo tudi 
neodzivnosti, vendar so se v večini primerov kontakti odzvali v razumnem času.  
Prispevki za socialno varnost so uvedeni z namenom, da se prebivalcem države omogoči 
socialno varno življenje, posebej na področjih, ko se znajdejo v ranljivejših situacijah. Sistem 
socialne varnosti vzpostavlja vzajemno pomoč, kar pomeni, da se v tem primeru prispevki 
razporejajo od oseb, ki trenutno plačujejo prispevke, k osebam, ki so na primer 
brezposelne, upokojene itd., torej k osebam, ki si v neki situaciji niso sposobne zagotoviti 
socialne varnosti. Želeli smo prikazati, kakšen je sistem prispevkov za socialno varnost v 
Sloveniji, kdo jih plačuje, kakšne so ugodnosti in kdo jih koristi, nato pa še primerjati 
posamezne prispevke in pravice, ki izhajajo iz plačevanja prispevkov, med temi tremi 
državami. 
Slovenija je socialna država, ki za svoje prebivalce poskrbi preko plačevanja prispevkov za 
socialno varnost. Osebe, ki so zavarovane, mesečno s plačo odvajajo določena sredstva, s 
katerimi se zagotovi ugodnosti za čas, ko se znajdejo v različnih situacijah, kjer v tistem 
trenutku ne bi bili zmožni poskrbeti sami zase. Zavarovane osebe plačujejo več različnih 
prispevkov, vsak prispevek je namenjen za določeno življenjsko situacijo. Prispevki se 
plačujejo od zavarovančeve plače, za vsak prispevek pa je namenjen določen odstotek 
plačevanja. V Sloveniji je plačevanje prispevkov različno opredeljeno za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in družbenike. Vsi imajo drugačne pogoje plačevanja, in zato tudi 
drugačne pravice.  
Tudi v drugih dveh državah je poskrbljeno za socialno varnost prebivalcev. Prav tako kot v 
Sloveniji zavarovane osebe s plačo mesečno odvajajo določen znesek, ki je namenjen za 
prispevke za socialno varnost. Ta znesek je določen z odstotki, ki so prav tako določeni za 
vsak prispevek posebej. Vsi trije sistemi prispevkov za socialno varnost so si med seboj 
precej podobni, še posebej sistema Slovenije in Avstrije. Kot je razvidno iz tabel, v katerih 
so prikazani odstotki plačevanja prispevkov, lahko ugotovimo, da ni prav velikih odstopanj 
v plačevanju prispevkov. Najbolj izstopajo odstotki plačevanja prispevkov za socialno 
varnost za delojemalce. Slovenija je edina država izmed teh treh, kjer delojemalci plačujejo 
višje odstotke za prispevke kot delodajalci. Razlog za to je, da plačujemo toliko višje 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer je to 15,5 % od plače. Višje 
prispevke torej plačujejo delojemalci od delodajalca samega, ki plačuje za prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 85 % plače. Višje prispevke pa delojemalci plačujejo 
tudi od drugih dveh držav, saj se v Sloveniji od plače odvaja 5,25 odstotne točke več kot v 
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Avstriji (če upoštevamo še dodatne prispevke, ki jih zavarovanci plačujejo v Avstriji, je ta 
razlika 3,98 odstotne točke) in 5,5 odstotne točke več kot na Madžarskem. Težko bi potrdili, 
da so z višjim plačevanjem prispevkov pogojene tudi boljše pravice, saj se glede na drugi 
dve državi pravice skoraj ne razlikujejo. Glede na to, da so v Avstriji nižji odstotki plačevanja 
prispevkov za socialno varnost, bi lahko domnevali, da so posledično tudi pravice slabše 
oziroma jih je manj. To tezo lahko ovržemo, saj Avstrija v večini primerov ne zaostaja za 
drugima državama, ampak so si države med seboj nekako enake.  
Ena od večjih razlik med državami je ta, da je v Avstriji in na Madžarskem slabše poskrbljeno 
za pravice staršev. V Sloveniji je velika prednost, da je odlično posrbljeno za nove starše. 
Poznamo tudi določen prispevek, ki zagotavlja socialno varnost za družine, in sicer 
prispevek za starševsko varstvo. Tudi drugi dve državi imata uveden sistem, s katerim 
poskrbita za družine, a tukaj Slovenija izstopa. Slovenija je izmed teh treh držav namreč 
edina država, ki omogoča porodniški dopust oziroma porodniško nadomestilo za polnih 12 
mesecev. V Avstriji je materam to omogočeno le za 16 tednov, na Madžarskem pa za 24 
tednov, kar je slabost tako za starše kot za otroke.  
Cilji, zastavljeni v diplomskem delu, so doseženi, saj smo opredelili vse točke in prišli do 
zastavljenih ugotovitev.  
Na začetku naloge smo postavili tudi tri hipoteze, ki smo jih v diplomskem delu preverjali. 
Prva hipoteza je bila, da so v Avstriji najbolj ugodne razmere za zavarovance glede na drugi 
dve državi. Te hipoteze ne moremo potrditi, niti je ne morem zanikati. Vse tri države imajo 
zelo podoben sistem in podobne pravice, ki izhajajo iz plačevanja prispevkov za socialno 
varnost, med njimi ni velikih odstopanj. Edina stvar, ki bi jo lahko izpostavili, je ta, da so pri 
plačevanju prispevkov bolj obremenjeni delodajalci kot delavci, kar predstavlja nekakšen 
plus za zavarovance, torej delojemalce.  
Druga hipoteza je bila, da ima Madžarska zaradi nižjih stopenj prispevkov za socialno 
varnost posledično slabše pravice, ki izhajajo iz naslova plačevanja prispevkov za socialno 
varnost, v primerjavi z drugima dvema državama. To hipotezo lahko ovržemo, saj 
Madžarska nima opredeljenih nižjih stopenj plačevanja prispevkov za socialno varnost, 
ampak je po odstotkih na sredini med drugima državama. Poleg tega ima zelo podobne 
pravice kot drugi dve državi in ni posebnih odstopanj, razen omenjenega porodniškega 
nadomestila, ki pa se izraža le v eni življenjski situaciji.  
Tretja hipoteza je bila, da so med Avstrijo in Madžarsko večje razlike v prispevkih za socialno 
varnost kot med Slovenijo in Avstrijo. To tezo bi lahko delno potrdili, najbolj zaradi sistema. 
Razlika, ki smo jo opazili, je ta, da imata Slovenija in Avstrija skoraj enak sistem prispevkov, 
torej odvajanje prispevkov in zavezance. V Sloveniji in Avstriji namreč vse prispevke 
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mesečno nakaže delodajalec, ko zavarovanec prejme mesečno plačilo. Madžarska pa ima 
drugačen sistem plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Prispevki se namreč 
oddajo letno ob oddaji dohodnine. Prav tako je drugačen sistem plačevanja prispevkov za 
delodajalce. Po naših raziskovanjih je na Madžarskem drugače opredeljen sistem 
plačevanja prispevkov. Po virih je namreč delodajalec zavezanec za plačevanje prispevka za 
socialno varnost in ta znaša 27 %, ni pa posebej opredeljeno, kako se odstotki razporedijo 
po prispevkih. Prav tako se razlikuje sistem pokojninskega zavarovanja, saj pozna 
Madžarska dve vrsti pokojnine. Ena je pokojnina glede na dohodek, druga pa je minimalna 
pokojnina, ki je namenjena osebam, ki ne dosegajo minimalne zavarovalne dobe. Posebnih 
razlik glede pravic nismo opazili. Slovenija in Avstrija imata skoraj enak sistem, seveda pa 
obstajajo določene razlike, za katere bi lahko rekli, da so manjše od tistih med Avstrijo in 
Madžarsko.  
Menimo, da smo ob raziskovanju prišli do zanimivih ugotovitev in spoznanj, ki jih je mogoče 
uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. Na podlagi primerjanj smo spoznali, da so v vsaki 
državi prednosti in slabosti ter da bi vse tri države lahko kakšno izboljšale oziroma 
spremenile, da bi se države na določenih področjih lahko zgledovale ena po drugi. Posebej 
bi radi poudaril dober zgled Slovenije pri prispevku za starševsko varstvo in dobro skrb za 
nove starše.  
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